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Resumen. Se presenta un estudio sobre los factores am-
bientales y bióticos que influyen en el crecimiento po-
blacional de la Orestias elegans en Yaropuquio, Cha-
chachimpa y Añas Puquio-Junín, zonas en las que el 
conocimiento sobre dichos factores es escaso, asimismo 
desconocen el género en mención. Se utilizó información 
relacionada a Yaropuquio, Chacachimpa y Añas Puquio, 
a través de la revisión bibliográfica y el recorrido de cam-
po bajo un protocolo de monitoreo [1] en 3 puntos alea-
torios; esta herramienta de investigación se utilizó para 
identificar mejor los factores ambientales y bióticos que 
afectan el crecimiento de la Orestias elegans. De los tres 
puntos de monitoreo solo se encontró un ejemplar de 
Oréstias elegans en la loma de Chacachimpa, debido a la 
presencia de especies introducidas, las cuales compiten 
con las especies nativas por el alimento y el hábitat y/o 
son depredadas por las especies foráneas, como la trucha 
arcoíris (Oncorhynchus mykiss), por ejemplo, distribuida 
en casi todos los ríos y lagunas altoandinas del país [2]. La 
actividad antropogénica (actividad ganadera, agricultura, 
aguas residuales y residuos sólidos) es otro factor ambien-
tal que influye de forma negativa y significativa en el cre-
cimiento poblacional de la especie.
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Abstract. Information on environmental and biotic fac-
tors that influence population growth in Orestias ele-
gans Yaropuquio, Chacachimpa and Añas Puquio-Junin 
is presented, in which, knowledge about these factors, 
and knowledge of the gender in question are limited. In-
formation related to Yaropuquio, Chachachimpa y Añas 
Puquio, through literature review and a field trip was also 
conducted under a monitoring protocol [1] in 3 random 
points were used, this research tool was used to better 
identify environmental factors and biotic affecting the 
growth Orestia spp. In the monitoring points it will only 
be found in the Loma de Chacachimpa one Orestias ele-
gans, due to the presence of introduced species, which 
compete with native species for food, habitats and/or are 
preyed upon by foreign species; such is the case of the 
«rainbow trout» (Oncorhynchus mykiss) distributed in 
almost all rivers and highland lakes in the country [2]. 
Another environmental factor is anthropogenic activity 
(livestock, agriculture, wastewater and solid waste) sig-
nificantly influences the population growth of the species 
negatively, was observed in the course of Yaropuquio, 
Chachachimpa y Añas Puquio.
Keywords: Orestias elegans; Chinchaycocha Lake; envi-
ronmental factors; biotic factors.
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I. INTRODUCCIÓN
El altiplano andino posee una reducida diversidad 
íctica, debido a razones históricas y ecológicas [3]; 
tiene sólo tres géneros de especies nativas: Orestias, 
Astroblepus y Trichomycterus, y un total de unas 58 
especies descritas. El género Orestias elegans es en-
démico de los lagos de gran altitud y de los ríos tri-
butarios de los Andes del Perú [4].
Estas especies endémicas han estado siendo afecta-
das por la introducción de especies foráneas en al-
gunas zonas, es el caso de la trucha [5], por ejemplo. 
Dichas especies fueron introducidas con el fin de 
mejorar la pesca comercial; sin embargo, han gene-
rado cambios en las cadenas tróficas de la zona al 
modificar la diversidad de los ecosistemas natura-
les. La competencia y la depredación pueden ser las 
causas, entre otros factores, como la sobrepesca y la 
alteración del medio, de la disminución de la pobla-
ción de Orestias elegans.
Además de la Orestias elegans, otras especies han 
disminuido significativamente su población a causa 
del poblamiento de los ríos y lagunas con especies 
foráneas, los impactos ambientales y la explotación 
de recursos.
Esta investigación está dirigida a una especie de 
Orestias spp, conocida comúnmente en la zona 
como chalgua, que habita en la Reserva Nacional 
de Junín. Los habitantes de la zona manifiestan que 
años atrás la población de Orestias elegans era más 
numerosa.
No se han realizado trabajos previos de investigación 
sobre esta especie; por lo tanto, nuestra investiga-
ción es pionera y abordará los factores que podrían 
estar afectando al desarrollo de la chalgua. 
Por ello, para realizar el estudio de los factores, se 
hará una recolección inicial en tres puntos: 
–  Primer  punto, en Yaropuquio,
–  Segundo  punto, en el río Chacachimpa y
–  Tercer punto, en Añas puquio.
II. OBJETIVO
Determinar los factores ambientales y bióticos que 
influyen en el crecimiento poblacional de la Ores-
tias elegans en Yaropuquio, Chachachimpa y Añas 
Puquio-Junín.
III. METODOLOGÍA
Para identificar mejor los factores ambientales y 
bióticos que afectan al crecimiento de la Orestias 
elegans, se ha ejecutado la investigación mediante 
una revisión bibliográfica y el  recorrido de cam-
po, bajo un protocolo de monitoreo [1] en 3 puntos 
aleatorios. 
Yaropuquio fue el primer punto de monitoreo, allí 
no se encontró ejemplares de Orestias elegans, el 
agua estaba estancada y había mucho sedimento. En 
Chachachimpa, segundo punto de monitoreo, don-
de el agua sí fluía, se encontró siete ejemplares de 
Orestias elegans [6], de diferentes tamaños, lo cual 
nos indica que en este tipo de hábitat sí es posible 
el desarrollo de esta especie. En Añas Puquio, tercer 
punto de monitoreo, tampoco se encontró Orestias 
elegans, pero sí truchas (Figura 1). 
Los métodos utilizados para la captura de la especie 
en estudio fueron, en primer lugar, el arrastre con 
red [7], el cual no fue efectivo, debido a la alta ve-
getación presente en la zona, y, en segundo lugar, 
la pesca con jamos [8], más eficaz, pues permitió la 
captura de especímenes. No obstante, recomenda-

















Figura 1. Cantidad de especies encontradas
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El género Orestia elegans abarca una gran canti-
dad de especies que se encuentran distribuidas en 
las vertientes andinas del Perú. Específicamente, en 
Yaropuquio, Chacachimpa y Añas Puquio encontra-
mos a la Orestia elegans, también se registró en la 
subcuenca del lago Chinchaycocha gran prolifera-
ción de truchas, dichas especies no son naturales de 
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la zona y depredan el alimento con el que se sustenta 
la Orestia elegans
Los ambientes acuáticos donde fueron encontradas 
dichas especies están entre 4100 y 4150 msnm, esto 
nos quiere decir que no se muestra una variabilidad 
climática significativa. En la Tabla 1 se muestran los 
lugares donde se halló a las especies. 
Dicho hallazgo fue en presencia de lluvia, los ejempla-
res vistos estuvieron asociados a macrófitas acuáticas 
enraizadas y sumergidas, denominadas cabellos de 
sirena y cola de zorro; los ríos ptienen una extensión 
de 3,28 m, 4,51 m y 6,33  m, con una profundidad de 
0,549 m a 0,79 m, los bofedales tienen un pH neutro 
hasta alcalino de 7,67 a 9,03, respectivamente.
Tabla 1. Datos del muestreo en Yaropuquio, Chaca-






















sirena Cola de zorro Cola de zorro
Temporada lluvias lluvias lluvias
% de 
vegetación 50 90 40 
pH 7,67 7,99 9,03
Temp. 
(H2O) 9,4 11,8 12,9
Salinidad 
(ppm) 210 189 215
Ancho (m) 6,33 4,51 3,28
Profundi-
dad (m) 0.79 0.68 0,549
% de piedra 0 18% 24 
% de arena 0 2 15 
% de limo 10 35 6 
Orestias 
presentes 0 7 0
Truchas 0 0 3
La Orestia elegans se halló en la zona de Loma Cha-
cachimpa, ubicada a 4127 msnm, con 90 % de vege-
tación, enraizada y sumergida; una temperatura de 
11,8 y pH de 7,99. El ppm de salinidad del lugar fue 
menor al de los otros lugares (189); se evidencia la 
presencia de piedras al 18 %, arena al 2 %, limo al 35 
% e inexistencia de arcilla. 
Debido al poco número de individuos presentes, en 
la exploración de la relación morfológica y variabili-
dad ambiental, se verifica que no hay diferenciación 
entre machos y hembras.
La distribución del género Orestia elegans lleva a in-
terrogantes sobre su presencia poco frecuente en Ya-
ropuquio, Chacachimpa y Añas Puquio, aun cuando 
las características ecológicas de los ambientes acuá-
ticos son similares a aquellos en que se desarrolla de 
manera frecuente.
Las pulsaciones hídricas en el Altiplano con con-
tracciones (fases áridas causadas por glaciaciones) y 
expansiones de los cuerpos de agua que ocurrieron 
hace unos 4 millones de años explicarían la gran va-
riabilidad morfológica que existe dentro del género 
de Orestia, podría tratarse de que ocurrieron tantos 
intercambios genéticos entre poblaciones acuáticas 
[10].
La diversidad de especies ictícolas de los ríos de la 
sierra está estrechamente relacionada con la altitud 
y la temperatura, además de la pendiente y la veloci-
dad de la corriente, para lo cual los peces han desa-
rrollado adaptaciones especiales [11].
Figura 2. Yaropuquio
Hay presencia de endemismo en las diversas cuen-
cas. Los géneros más representativos para las zonas 
andinas, debido a su amplia distribución en esta re-
gión (desde los 4000 msnm) y su endemismo, son los 
géneros (grupos taxonómicos) Orestias, Astroble-
pus (Astroblepidae) y Trichomycterus (Trichomycte-
ridae), con 40, 16 y 15 especies, respectivamente [2].
La merma de estas especies en los cuerpos de agua es 
cada vez más significativa, debido a la presencia de 
especies introducidas, las cuales compiten con las es-
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pecies nativas por alimento y el hábitat, asimismo son 
depredadas por las especies foráneas, tal es el caso de 
la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) [2].
Así mismo las diferencias morfológicas que se en-
contraron en la especie es por un ambiente con mu-
cha vegetación, es  decir  es un lugar  con disponibi-
lidad de alimentos.
Figura 3. subcuenca del lago Chinchaycocha
Figura 4. Búsqueda de la especie
En la zona de Añaspuquio, a unos 4125 msnm, con 
una vegetación del 40 % y un pH alcalino de 9,03 se 
hallaron algunos ejemplares de truchas. 
A inicios de la década de 1970, la trucha arcoíris, tan-
to como depredador como competidor, fue implica-
da en la extinción de la Orestias, la especie de mayor 
talla del género [12]. El pejerrey, por su parte, al al-
canzar una talla cercana a los 20 cm de longitud se 
alimenta principalmente de individuos de Orestias y 
ha provocado la disminución de la densidad pobla-
cional de al menos tres especies del género [12]. 
En Yaropuquio no hubo presencia de Orestia elegans 
ni truchas, a pesar de que los rasgos ecológicos am-
bientales de Loma Chacachimpa, donde se encontró 
los ejemplares de Orestia elegans, son similares a los 
de Yaropuquio y Añaspuquio.
Así mismo las diferencias morfológicas del individuo 
encontrado muestran una gran plasticidad de la es-
pecie por la condición ambiental, no se pudo tomar 
las medidas de la Orestia elegans encontrada. Por 
ejemplo, los ejemplares de lagunas son más anchos 
y altos, probablemente porque se encuentran en un 
ambiente más estable y tienen óptimas condiciones 
para el aumento de su tamaño y reproducción. Por el 
contrario, los peces de ríos y bofedales son de cuerpo 
alargado propios de un ambiente de estrés [10].
Los anteriores resultados sugieren que es necesario 
profundizar el conocimiento sobre la distribución 
de las especies Orestia elegans, pues las escasas cap-
turas registradas podrían sugerir que su distribución 
está restringida.
Los resultados de este trabajo han sido objeto de la 
elaboración de este artículo.
Sin embargo, esta biodiversidad puede verse afec-
tada por la siembra de especies exóticas de peces 
y otros impactos antrópicos que tienen lugar en el 
lago (por ejemplo, la sobrepesca, la contaminación, 
etc.). La introducción de especies foráneas puede ge-
nerar grandes cambios, distribución de los hábitats, 
alteraciones de la cadena alimentaria y cambios en 
los ecosistemas (Townsend, 1996). Por lo  tanto, es 
crucial entender la estructura de la cadena alimenti-
cia y las relaciones tróficas para asesorar el potencial 
impacto ecológico causado por la introducción de 
las especies exóticas [13].
La sensibilidad de un organismo a las perturbaciones 
antrópicas varía en función de la especie, del mo-
mento de su ciclo vital, de la población considerada 
y del tipo, duración e intensidad de la perturbación. 
El vertido de aguas residuales y la escorrentía super-
ficial pueden contener una amplia gama de sustan
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Figura 5. Especies de Orestias [14].
cias tóxicas, como metales pesados, fertilizantes, 
pesticidas, medicamentos, etc., y es muy costosa su 
detección individualizada en el medio natural [13].
Los anteriores resultados sugieren que es necesario 
profundizar el conocimiento sobre la distribución 
de las especies Orestia elegans, pues las escasas cap-
turas registradas podrían sugerir que su distribución 
es restringida.
Es probable que existan aún muchas especies de 
Orestia elegans no descubiertas para las ciencias y 
que las especies mucho menos conocidas de los An-
des centrales, incluidas las especies de los géneros 
Astroblepus y Trichomycterus, se encuentren tam-
bién en alguna categoría de amenaza. Queda enton-
ces mucho por hacer [2].
V. CONCLUSIÓN
El género Orestias spp. es una especie de peces al-
toandinos de los Andes del Perú, Bolivia y Chile, 
habitan los lagos a gran altitud y los ríos. Los ejem-
plares de Orestias spp. fueron encontrados en Yaro-
puquio, Chachachimpa y Añas puquio, afluentes del 
lago Junín, a una altura de más de 4080 msnm. De 
los tres muestreos realizados, solo uno dio resulta-
dos favorables, en Loma Chacachimpa se encontró 
ejemplares de la especie de Orestias elegans, cono-
cida por los lugareños como challhua.
Los parámetros físicoquímicos, realizados en Ya-
ropuquio, loma Chacachimpa y  Añaspuquio, que 
tuvieron mayor relevancia fueron: vegetación acuá-
tica, salinidad y la corriente del río, que garantiza 
mayor cantidad de oxígeno disuelto, esencial para 
los peces. Estas características son importantes para 
encontrar challhuas.
Los factores bióticos que influyen en el despobla-
miento de Orestias elegans son la presencia de la 
trucha arcoíris, especie depredadora; por ello en el 
muestreo realizado en Añaspuquio se encontró tru-
chas mas no Orestias elegans.
La investigación es descriptiva, no se han manipula-
do variables;  el objetivo fue encontrar a las challhuas 
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en una circunstancia temporal y geográficamente 
determinada, es decir la información recogida se ha 
efectuado de manera independiente.
Existe relación entre los factores ambientales, como 
la vegetación acuática y la corriente del río, y los fac-
tores bióticos, como la presencia de las truchas en 
el mismo hábitat de las Orestias elegans. Los resul-
tados nos demuestran que donde hay presencia de 
truchas no se halló a las challhuas.
La presente investigación efectuada en Yaropuquio, 
Chachachimpa y Añaspuquio es de vital importan-
cia para futuros estudios sobre la especie Orestias 
elegans. A la fecha existe poquísima información 
que nos permita determinar su desarrollo y proli-
feración en los cuerpos de agua que conforman su 
hábitat.
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